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○●○ 2010 年度第 2 回 FD 研究会開催のご案内 ○●○ 
主催：大学教育開発・支援センター 




企画・報告者：青野 透（大学教育開発・支援センター 教育支援システム研究部門） 
趣旨：多人数授業でも設計次第で双方向あるいは多方向の意見交換は可能である。50 人～100 人くら









































（文責 評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
○●○ センタースタッフの研究成果公開活動記録（2010 年 8 月） ○●○ 
教育支援システム研究部門 
・青野 透 「聴覚障害に対する理解」『文部科学教育通信』249 号（ジアース教育新社、2010 年８
月９日発行）32－33 頁。 
・青野 透 「教育情報公表義務化と障害学生支援」『学校法人』33 巻５号（学校経理研究会、2010
年 8 月 10 日発行）8-15 頁。 
・青野 透 8 月 2 日 平成 22 年度京都府立高等学校進路指導研究協議会 第１回研修会にて「大学
の教育情報公表義務化について－高校の進路指導に対する期待」と題して講演。 
・青野 透 8 月 8 日 PC カンファレンス２０１０（東北大学）において「学習動機を高めるための
クリッカ－活用法－授業改善の 1 つの試み」と題して口頭発表。 
・青野 透 8 月 26 日 教育システム情報学会第 35 回全国大会（北海道大学）において「教養科目
におけるポータル会議室を活用したグループワークによる学習動機付けの試み」と題して口頭発表。 
※7 月分補遺 




・山田政寛 8 月 5 日 外国語教育メディア学会 50 周年記念全国研究大会全体シンポジウム「若手
研究者が語るメディアと外国語教育の新たな共生の姿」パネリスト 
・山田政寛 8 月 28 日 社会的存在感に基づいた協調学習支援システム構築の試み、教育システム情
報学会第 35 回全国大会にて発表。講演論文集 471-472 頁 
 
